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Tarih Sempozyumu, 8-10 Kasım 2013, 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul
   Emine Tonta Ak* Fatma Sel Turhan**
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü, Türk Tarih Kuru-
mu,Yunus Emre Enstitüsü ve Zeytinburnu Belediyesi’nin desteği ile 8-10 Ka-
sım 2013 tarihlerinde, İstanbul’da “550 Yılın İzinde: Bosna-Hersek’te Osmanlı 
Mirası” (In Search of 550 Years: The Ottoman Legacy in Bosnia - Herzegovina) 
başlıklı uluslararası sempozyum gerçekleştirdi. İki gün süren sempozyumda yedi 
oturumda tarih, edebiyat ve mimari konularında alanlarında yetkin yirmi dört 
yerli ve yabancı akademisyen bildiri sundular.  
Sempozyumun açılışı ve ilk gün oturumları Zeytinburnu Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde, ikinci gün oturumları ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Topkapı Yerleşkesi (Yenikapı Mevlevihanesi) konferans salonunda gerçekleşti-
rildi. Açılış konuşmalarında tertip heyeti adına Prof. Dr. Fahameddin Başar (FSM 
Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniver-
sitesi adına Prof. Dr. Musa Duman (FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü) ve Prof. 
Dr. Hikmet Özdemir (FSM Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı), Yunus 
Emre Enstitüsü adına Prof. Dr. Hayati Develi (Yunus Emre Enstitüsü Başkanı), 
Zeytinburnu Belediyesi adına Sayın Murat Aydın (Zeytinburnu Belediye Başka-
nı) ve Dışişleri Bakanlığı adına, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nu 
temsilen Bakanlığın İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Sayın Mehmet Dönmez birer 
konuşma yaptılar.
* Yrd. Doç. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 
İstanbul/Türkiye, etak @fsm.edu.tr




Sempozyumda, beş asrı aşkın uzun bir tarihî geçmişe sahip olan Osmanlı 
Bosna’sının ana meseleleri tartışıldı ve Osmanlı’nın Bosna’da tesis ettiği çok-kül-
türlü, çok-kimlikli yapının izleri tarih, edebiyat ve  mimarî perspektifleriyle ele 
alındı. Bu çerçevede ortak kültürel miras ve bunu korumaya yönelik çabalar ma-
saya yatırıldı. Osmanlı Bosna’sı denilince ilk akla gelen konular olan İslâmlaşma, 
şehirleşme, mimari, nüfus, toprak sistemi, askerî ve idarî yapı, kimlik ve dil mev-
zuları ile işgal ve göç meseleleri çok yönlü olarak tartışıldı. 1463-1908 yılla-
rı arasını kapsayan bu uzun tarihsel birliktelik üzerine yaptıkları araştırma ve 
eserleriyle tanıdığımız önde gelen akademisyen ve tarihçiler Osmanlı Bosna’sını 
farklı açılardan değerlendirdiler. 
Sunumların Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde gerçekleştirildiği sem-
pozyuma, tecbübeli ve alanında tanınmış akademisyenler kadar orijinal bildirile-
riyle genç araştırmacı ve akademisyenler de önemli katkılar sağladılar.
Oturum  başkanlıklarını Prof. Dr. Abdülkadir Özcan, Prof. Dr. Hüsrev Su-
başı, Doç. Dr. Mustafa Budak, Prof. Dr. Kerima Filan, Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, 
Prof. Dr. Fikret Turan ve Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın üstlendiği sempozyu-
mun üçüncü gününde sosyal program dahilinde İstanbul’un önemli tarihi mekan 
ve müzeleri ziyaret edildi. 
 “550 Yılın İzinde: Bosna-Hersek’te Osmanlı Mirası” (In Search of 550 
Years: The Ottoman Legacy in Bosnia – Herzegovina) Uluslararası Tarih 
Sempozyumu’na katılan araştırmacılar ve tebliğ başlıkları şöyledir:
 Prof. Dr. Kerima FILAN (Saraybosna/Bosna-Hersek), “Osmanlı Bos-
na’sında Türkçenin Konumu”
Prof. Dr. Enes PELIDIJA (Saraybosna/Bosna-Hersek), “Krallıktan Sancak-
lığa: Bosna’nın 1463 Yılında Fethi”
Dr. Behija ZLATAR (Saraybosna/Bosna-Hersek), “Gazı Isa-Bey, The Foun-
der of Sarajevo”
Dr. Aladin HUSIC (Saraybosna/Bosna-Hersek), “Fatih in Bosnia”
Dr. Elma KORIC (Saraybosna/Bosna-Hersek), “From a Bosnian Village to 
The Ottoman Court in Istanbul: Hodaverdi Bosna Mehmed-Beg, Gulâm-ı Şâhî 
and Çâvuş-ı Dergâh-ı Âlî”
Dr. Nevzat KAYA (İstanbul-Türkiye), “Bosna-Hersek’te Osmanlı Kültürel 
Mirası”
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI (Kayseri-Türkiye), “Bosna Valileri: 1750-1800”
Doç. Dr. Hatice ORUÇ (Ankara-Türkiye), “Saraybosna Bendbaşı’nda Bir 
Mevlevi Zaviyesi”
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Dr. Fazileta HAFIZOVIC (Saraybosna/Bosna-Hersek), “The Overview of 
The History of The Sanjak of Klis: From Its Establishment in 1537 to The Begin-
ning of The War of Candia in 1645”
Muamer HODZIC (Saraybosna/Bosna-Hersek), “Producing Manuscripts in 
Bosnia under The Ottoman Rule”
Doç. Dr. Zafer GÖLEN (Burdur-Türkiye), “Tanzimat Döneminde Boşnak-
ların Devletle İmtihanı”
Dr. Lejla GAZIC (Saraybosna/Bosna-Hersek), “Sarajevo as Seen by Travel 
Writers in 17th. Century”
 Yrd. Doç. Dr. Fatma SEL TURHAN (İstanbul-Türkiye), “Merkezileşmeye 
Karşı İsyan: II. Mahmud Döneminde Bosna”
Sedad BESLIJA (Saraybosna/Bosna-Hersek), “Osmanlı Yönetim Felsefesi 
Çerçevesinde İstimâlet Tatbikatı:15-16. Yüzyıl Bosna-Hersek Örneği”
 Amir DURANOVIC (Saraybosna/Bosna-Hersek), “Erasing Ottoman Heri-
tage: Agrarian Question in Bosnia in the 20th. Century”
 Yrd. Doç. Dr. Emine TONTA AK (İstanbul-Türkiye), “Demografik Bir De-
ğerlendirme: Tanzimat Devri Bosna Nüfusu”
Dr. Dzelila BABOVIC (Saraybosna/Bosna-Hersek), “Significance of Insti-
tutionaiızed Analysis of Cultural Heritage of Ottoman Bosnia: Oriental Institute 
in Sarajevo”
Dzenita KARIC (Saraybosna/Bosna-Hersek), “The Non-muslims in The 
Bosnian Journals from The Last Decades of The Ottoman Rule in Bosnia and 
Herzegovina”
Prof. Dr. Fatih ANDI (İstanbul-Türkiye), “Modern Türk Şairinin Bosna Sa-
vaşı Duyarlılığına Dair Dikkatler”
Prof. Dr. Hasan AKAY (İstanbul-Türkiye), “Yahya Kemal Nazarıyla Bos-
na-Hersek: Ne Yazık! Doğmuyoruz Şimdi O Topraklarda!”
Dr. Sabaheta GACANIN (Saraybosna/Bosna-Hersek), “The Persian Works 
by Bosniaks under The Ottoman Rule”
Prof. Dr. İbrahim NUMAN (İstanbul-Türkiye), “Blagay Tekkesi”
Prof. Dr. Amir PASIC (İstanbul-Türkiye), “Ottoman Urban Structures in 
Bosnia and Herzegovina” 
Yrd. Doç. Dr. Mine ÇİLİNGİROĞLU (İstanbul-Türkiye), “Saraybosna 
Camileri Mimari Koruma Sorunları”
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